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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Alhamdulillahi Rabbil „Alamin Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena 
atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya yang diberikan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem 
Informasi Permintaan Kebutuhan Logistik di Kantor Wilayah PT Pegadaian Kota 
Pekanbaru Berbasis Web” dengan Studi Kantor Wilayah II PT Pegadaian Kota 
Pekanbaru. Shalawat serta salam Penulis kirimkan untuk junjungan Nabi 
Muhammad SAW dengan mengucapkan “Allahummasolli „alamuhammad, 
wa‟alaalimuhammad”. Laporan tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada program studi Sistem Informasi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
(UIN SUSKA RIAU). 
Selama menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 
bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari banyak pihak baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Terimakasih kepada kedua orangtua Chairul Chandra 
(Ayah) dan Asni (Ibu) yang telah mencurahkan semua kasih sayang, do’a dan 
memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah. 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan do’a kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S. Ag. M.Ag, Rektor 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Dekan Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Idria Maita, S.Kom., M.Sc, Ketua Program Studi Sistem Informasi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 
xi 
4. Bapak Inggih Permana, S.T., M.Kom dan Ibu Febi Nursalisah,S.Kom., 
M.Kom  Sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan 
dan motivasi selama perkuliahan  
5. Bapak Eki Saputra, S.Kom, M.Kom, Sekretaris Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau, Pembimbing Tugas Akhir 
6. Ibu Zarnelly S.Kom., M.Sc, Sebagai dosen penguji I (Satu) tugas akhir 
yang telah memberi masukan berupa kritik dan saran yang membangun 
sehingga mendekati kesempurnaan pada laporan tugas akhir ini. 
7. Bapak M.Afdal, ST., M.Kom, dosen penguji II (Dua) tugas akhir yang telah 
memberi masukan berupa kritik dan saran serta motivasi yang membangun 
sehingga membuat penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
8. Bapak Agung Hidayat, dan Bapak Arief Purnomo selaku pembimbing 
instansi yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis, 
serta pegawai dan rekan-rekan di Kantor BPPRD Kota Jambi yang 
senantiasa memberikan bantuan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian yang penulis lakukan. 
9. Ibu Mona Fronita, S.Kom., M.Kom, pengampu Tugas Akhir Program Studi 
Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Segenap Dosen dan Karyawan Program Studi Sistem Informasi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Untuk Sahabat Anishadusari,Wardatul jannah, Annisa Ilfirahmi, 
Humairatuzzahra, M.yunus dan M.Firdaus yang telah banyak membantu dan 
memberikan semangat dari awal hingga selesai. 
12. Untuk teman seperjuangan Randi, Wanda Afita, Puput Iswandi, Azifa 
Wahyuni, Anggi Agustin dan Tiara Nirlalista  dan teman lainnya selama 
masa pekuliahan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah 
membantu penulis. 
13. Untuk kelas SIF E Angkatan 2015 yang telah banyak memberikan masukan 
dan ssemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
xi 
Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak kesalahan 
dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini sehingga lebih baik dan bermanfaat 
bagi yang membutuhkannya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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